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Program 
 
 
Sonata in A minor, KV 310 (300d) W.A. Mozart 
  (1756-1791) 
 Allegro maestoso 
 Andante cantabile con espressione 
 Presto 
 
 
Klavierstücke, Op. 118 Johannes Brahms 
   (1833-1897) 
 1. Intermezzo in A minor 
 2. Intermezzo in A major 
Rhapsody in B minor, Op. 79 No. 1  
 
 
**There will be a 10-minute intermission** 
 
 
Préludes, Book 1 Claude Debussy 
   (1862-1918) 
 X. La Cathédrale engloutie (The Sunken Cathedral) 
 VI. Des pas sur la neige (Footsteps in the Snow) 
 
 
Sonata No. 2 in D minor, Op. 14 Sergei Prokofiev 
  (1862-1918) 
I. Allegro, ma non troppo 
II. Scherzo.  Allegro marcato 
III. Andante 
IV. Vivace 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * *. 
 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
